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ABSTRAK 
Agustina Kartika Sari. K4213004. ANALISIS STILISTIKA DAN NILAI 
PENDIDIKAN DALAM CERKAK PANJEBAR SEMANGAT EDISI 
AGUSTUS − OKTOBER 2016 SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI 
MATERI PEMBELAJARAN BAHASA JAWA KELAS X. Skripsi, Surakarta: 
Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) gaya kata, majas, dan 
citraan dalam cerkak Panjebar Semangat edisi Agustus − Oktober 2016; (2) nilai 
pendidikan dalam cerkak Panjebar Semangat edisi Agustus − Oktober 2016;     
(3) relevansigaya kata, majas, citraan, dan nilai pendidikan dalamcerkak Panjebar 
Semangat edisi Agustus − Oktober 2016 sebagai materi pembelajaran bahasa 
Jawa kelas X. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 
analisis dokumen. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, dan kalimat yang 
mengandung stilistika dan nilai pendidikan dengan sumber data yaitu cerkak 
Panjebar Semangat edisi Agustus − Oktober 2016, serta informan yang 
merupakan narasumber yaitu siswa, guru, dan ahli bahasa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen serta 
wawancara dengan narasumber. Uji validitas menggunakan triangulasi sumber 
data dan teori. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari empat 
komponen yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) sajian data;            
(4) penarikan kesimpulan dengan verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian data disimpulkan bahwa (1) gaya kata yang 
ditemukan dalamcerkak Panjebar Semangat edisi Agustus − Oktober 2016, 
berupa kata konkret, kata seru, serapan, nama diri atau sapaan khas, dan kata 
vulgar; (2) majas yang ditemukan dalamcerkak Panjebar Semangat edisi Agustus 
− Oktober 2016, berupamajas simile, personifikasi, alusio, eponim, sinisme, 
sarkasme, dan hiperbola; (3) citraan yang ditemukan dalamcerkak Panjebar 
Semangat edisi Agustus − Oktober 2016, berupa citraan penglihatan, 
pendengaran, penciuman, dan gerak. Selain itu, nilai pendidikan yang ditemukan 
pada cerkak Panjebar Semangat edisi Agustus − Oktober 2016: (1) nilai religius; 
(2) nilai moral; (3) nilai sosial; dan (4) nilai budaya. Analisis stilistika dan nilai 
pendidikan dalam cerkak Panjebar Semangat edisi Agustus − Oktober 2016 ini 
relevan sebagai materi pembelajaran bahasa Jawa tetapi perlu dilakukan pemilihan 
karena tidak semua cerkakterdapat nilai-nilai pendidikan yang dapat digunakan 
sebagai materi pembelajaran bahasa Jawa kelas X. 
 
Kata kunci: gaya kata, majas, citraan, nilai pendidikan, materi pembelajaran 
bahasa Jawa. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Agustina Kartika Sari. K4213004. THE ANALYSIS OF STILISTIC AND 
EDUCATIONAL VALUE IN CERKAK PANJEBAR SEMANGAT IN 
AUGUST – OCTOBER 2016 EDITION AND ITS RELEVANCE AS THE 
JAVANESE LEARNING MATERIAL FOR FIRST GRADE STUDENTS 
OF SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: Javanese Education 
Departement of Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University Surakarta, June 2018. 
 This study was aimed to describe: (1) the diction, figurative languange, 
and image of Cerkak Panjebar Semangat in the August – October 2016 edition; 
(2) the educational values in Cerkak Panjebar Semangat in the August – October 
2016 edition; and (3) the relevance among the diction, figurative languange, 
image, and educational value of Cerkak Panjebar Semangat in the               
August – October 2016 edition as he Javanese learning material for first grade 
students of senior high school. 
 This study was a descriptive qualitative research using document analysis 
method. The data of the research were words, phrases, and sentences consisting 
stylistic and educational value taken from Cerkak Panjebar Semangat in the 
August – October 2016 edition and informants which were students, teachers, and 
linguistic expert. The collecting data methods were document analysis and 
interview with the data in this research, consisted of four components: (1) data 
collection; (2) data reduction; (3) data presentation; and (4) conclusion. 
 Based on the research findings, it can be concluded that: (1) the diction in 
Cerkak Panjebar Semangat in the August – October 2016 edition are concrete, 
imperative, borrowing, nickname, and vulgar words; (2) the figurative languanges 
found in Cerkak Panjebar Semangat in the August – October 2016 edition are 
simile, personification, allusion, eponym, cynicism, sarcasm, and hyperbole;      
(3) the images found in Cerkak Panjebar Semangat in the August – October 2016 
edition are seeing, hearing, smelling, and kinetic images. Furthermore, the 
educational values found in Cerkak Panjebar Semangat in the August – October 
2016 edition are: (1) religious value; (2) morale value; (3) social value; and       (4) 
cultural value. The analysis of stylistic and educational value in Cerkak Panjebar 
Semangat in the August – October 2016 edition is relevant as the Javanese subject 
material but it should be chosen wisely since not all cerkak consists of educational 
value which can be used as the Javanese learning material for first grade students 
of Senior High School. 
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learning material. 
 
 
SARIPATHI 
Agustina Kartika Sari. K4213004. ANALISIS STILISTIKA LAN NILAI 
PENDHIDHIKAN WONTEN ING CERKAK PANJEBAR SEMANGAT 
EDISI AGUSTUS-OKTOBER 2016 SARTA RELEVANSINIPUN 
MINANGKA MATERI PANYINAON BASA JAWA KELAS X. Skripsi, 
Surakarta: Pendhidhikan Basa Jawa, Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendhidhikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018. 
 Panaliten punika nggadhahi ancas kangge ngandharaken: (1) gaya kata, 
majas, lan citraan wonten ing crikak Panjebar Semangat edisi Agustus – Oktober 
2016; (2) nilai pendhidhikan wonten ing crikak Panjebar Semangat edisi    
Agustus – Oktober 2016; lan (3) relevansinipun gaya kata, majas, citraan, lan 
nilai pendhidhikan wonten ing crikak Panjebar Semangat edisi Agustus – Oktober 
2016 dados materi panyinaon basa Jawa kelas X. 
 Panaliten punika kalebet panaliten deskriptif kualitatif kanthi 
migunakaken metode analisis dokumen. Data wonten panaliten punika arupi 
tembung, frasa, klausa, lan ukara kang ngemot stilistika lan nilai pendhidhikan 
ingkang migunakaken sumber data yaiku crikak Panjebar Semangat edisi    
Agustus – Oktober 2016, sarta informan narasumber yaiku siswa, dwija, lan ahli 
basa. Teknik pengumpulan data ingkang dipun-ginakaken inggih punika teknik 
pengumpulan data dokumen sarta wawanrembag kaliyan narasumber.Uji validitas 
migunakaken triangulasi sumber data lan teori. Teknik analisis data wonten 
panaliten punika kaperang dados sekawan piranti inggih punika:                       
(1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) sajian data; lan (4) dudutan. 
 Adhedasar panaliten punika saged dipunpundhut dudutan inggih punika: 
(1) gaya kata ingkang dipunpanggihaken wonten ing crikak Panjebar Semangat 
edisi  Agustus – Oktober 2016, arupi tembung konkret, tembung seru, serapan, 
nama diri utawi sapaan khas, lan tembung vulgar; (2) majas ingkang 
dipunpanggihaken wonteng ing crikak Panjebar Semangat edisi                 
Agustus – Oktober 2016, arupi majas simile, personifikasi, alusio, eponim, 
sinisme, sarkasme, lan hiperbola; (3) citraan ingkang dipunpanggihaken wonten 
ing crikak Panjebar Semangat edisi Agustus – Oktober 2016, arupi citraan 
paningal, pamireng, pangrasa, lan pangosik. Wondene, nilai pendhidhikan 
ingkang dipunpanggihaken wonten ing cerkak Panjebar Semangat edisi     
Agustus – Oktober 2016: (1) nilai religius; (2) nilai moral; (3) nilai sosial; lan    
(4) nilai budaya. Analisis stilistika lan nilai pendhidhikan wonten ing crikak 
Panjebar Semangat edisi Agustus – Oktober 2016 punika relevan minangka 
materi panyinaon basa Jawa kelas X. 
 
Tembung wos: gaya kata, majas, citraan, nilai pendhidhikan, materi panyinaon 
basa Jawa. 
 
